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Resolución número 34/74 por la que se dispone pase
destinado a la Dirección de Construcciones Navales
Militares <le la Jefatura del Apoyo Logístico el Ca
pitán de Navío Ingeniero don Rafael Ojeda y Nogués.
Página 118.
Resolución número 35/74 por la que se dispone pase
destinado a la Dirección de Construcciones Navales
Militares de la jefatura del Apoyo Logístico el Ca
pitán de Fragata Ingeniero don Pedro Menchén Be
nitez.—Página 118.
Resolución número 36/74 por la que se dispone el cambi()
de destinos que Sc indica del personal del Cuerpo de
Sanidwi que se cita.—Página 118.
Resolución número 47174 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se señalan los




Resolución número 38/74 por la que se conceden
meses de licencia reglamentaria al Cabo primero








olución número 37/74 por la que se conceden dos
eses de licencia'reglamentaria al Cabo segundo Espe
alista Escribiente Angel Bejarano Díaz. Página 119.
PERSONAL VARIO
Concurso.
Resolución número 12/74 por la que se anuncia concurso
para proveer una plaza de Asesor Jurídico en la Co






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Curso de ascenso a Jefe. •
Resolución número 8/74 por la que se designa para efec
tuar el curso de Capacitación para ascenso a Jefe al
Capitán de Infantería de Marina don Pedro Brufao
García. Páginas 119 y 120.
SECCION ECONOMICA
•
Gratificación por permanencia en submarinos.
Resolución número 32/74 por la que se reconoce el de
recho al p*ércibo de la citada gratificación al Capitán de
Corbjla don Pedro Pemartín de la Rocha.—Página 120.tificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución número 34/74 por la que se reconoce el de
recho al percibo de la expresada gratificación al Ca
pitán de Corbeta don Alfonso Moreno Aznar.—Pági
na 120.
Resolución número 35/74 por la que se reconoce el de
recho al percibo de una gratificación por permanencia
(11 servicios de vuelo al Teniente de Navío don José
Antonio Balhas Otal.—Página 120.
Gratificación de 13uceadores de Combate.
Resolución número 33/74 por la que se reconoce el de
recho al percibo de la mencionada gratificación al Ca
pitán de Infantería de Marina don José María Lambea
Núñez. Páginas 120 y 121.
Trienios.
Resolución número 30/74 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal del Cuerpo de Ofi
ciales de Infantería de Marina que se reseña.—Pági
na 121.
Resolución número 29/74 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal del Cuerpo de Má
quinas que se relaciona.—Páginas 121 y 122.
Resolución número 36/74 por la que se conceden los
trienios que se expresan al personal del Cuerpo de In











Resolución núm. 34/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Navío Ingeniero (IN) don Rafael Ojeda y Nogués
pase destinado a la Dirección de Construcciones Na
vales Militares de la Jefatura del Apoyo Logístico.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 35/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata Ingeniero (JAN) don Pedro Menchén Be
nítez pase destinado a la Dirección de Construcciones
Navales Militares de la Jefatura del Apoyo Logístico.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 36/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destinos del personal del Cuerpo de Sanidad que a
continuación se indica :
Capitán Médico don Ricardo Pérez Calero. Pasa
destinado de Residente en el Sanatorio de Los Mo
linos, cesando en la Estación Naval de Tarifa y Flo
tilla de Lanchas Rápidas.—Voluntario (1).
Capitán Médico don Salvador Piferrer Alvarez
Pardirias. — Embarca en el portahelicópteros Dédalo,
cesando en la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Capitán Médico don Andrés Manuel Fernández
Santiago.—Embarca en la Estación Naval de Tarifa
y Flotilla de Lanchas Rápidas, cesando en la Escuela
Naval Militan—Forzoso.
Capitán Médico don Isidoro María Malet Andréu.
Embarca en la Flotilla de Submarinos, cesando en el





Capit:ín Médico don Alberto Román Abad Abad,-
Pasa destinado a la Agrupación Independiente de In
fantería de Marina, CIDA y EREMA, cesando en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen",--
Voluntario.
Capitán Médico don Jesús Martín Bernaldo de
Quirós. — Pasa destinado a la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen", cesando en la Escue.
la Naval Militar.—Voluntario (1).
Teniente Médico don Jorge Fernando García Ló.
pez.—Embarca en la Flotilla de Submarinos, cesando
en el Juan de la Cosa.—Voluntario (1).
Teniente Médico don Manuel Nicolás Marina,
Embarca en el B. S.-1, Poseidón, cesando en el Hos.
pita! de Marina de Cartagena.—Forzoso.
Teniente Médico don Roberto Jiménez Fernández,
Embarca en el cfucero Canarias, cesando en el Hos«
pital de Marina de El Ferrol del Caudillo. -Forzoso
(1) A efectos de traslado de residencia 'se encuen•
tra comprendido en el punto V) del artículo 3 de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nít,
mero 128).
Madrid, 12 de enero de 1974. •
EL DIRECTOR




Resolución núm. 47/74, de la Dirección de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Oficia•
les segundos de Oficinas relacionados a continuación
pasen a los destinos que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Don Sebastián Ortega Aragón.—CORGENAR,
Don Francisco Martínez Carro.--Biblioteca y Ar.
chivo de la ENM e Instructor.
Don José Manuel Fernández Freire.—JAL.
Don Pedro Navarro Olmos.—Comandanlia Gene.
ral del Arsenal de Cartagena.
Don Luis Ropero de Pablo. Estado Mayor de la
Armada.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso, de.
biendo tomar posesión de los mismos el día 20 del
actual.
Queda sin efecto la Resolución número 14/74 (DIA.
RIO OFICIAL-11(m. 8).
Madrid, 15 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 38/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
el Cabo primero Especialista de Maniobra Nicolás
Martínez Ramos en los preceptos contenidos en el
Decreto de la Presidencia del Gobierno número 2.198
de 1972, Boletín Oficial del Estado número 202, e in
serto en el DIARIO OFICIAL número 230/72, se le con
ceden dos meses de licencia reglamentaria, a disfrutar
en Alija del Infantado (León), percibiendo sus habe
res por la Habilitación de su actual destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 11 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 37/74, de 1;1 Dirección de Re
clutamiento y adaciones.--Por hallarse comprendido
el Cabo segundo Especialista Escribiente Angel Be
jarano Díaz en los preceptos contenidos en el Decre
to de la Presidencia del Gobierno número 2.198/72,
Boletín Oficial del Estado número 202, e inserto en el
DIARIO OFICIAL número 230/72, se le conceden dos
meses de licencia reglamentaria, a disfrutar en La Mo
heda de Gata (Cáceres), percibiendo sus haberes por
la Habilitación de su actual destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha. (le! "notado" y "cumplido".








Resolución núm. 12/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En cumplimiento a lo dis
puesto en el Reglamento del Cuerpo jurídico de la Ar
mada de 17 de noviembre de 1886, vigente en parte,
según disposición transitoria del de 26 de noviembre
de 1920, se convoca concurso para proveer una plaza
de Asesor Jurídico, vacante en la actualidad, corres
pondiente a la Comandancia de Marina de Sahara.
Podrá concursar a dicha plaza, en instancia diri
gida al excelentísimo señor Ministro de Marina, el
personal que, siendo español, de estado seglar, 1,icen
ciado en Derecho y de buena conducta, se halle com
prendido entre los veintitrés y sesenta aflos de edad
y no esté impedido ni incapacitado legalmente para el
desempeño de cargos públicos.
El personal de la clase citada, para tomar parte en
este concurso, deberá acreditar tener su residencia en
la comprensión de la Comandancia de Marina de Sa
hara, y la plaza que se concursa será desempeñada
como cargo honorífico.
',as instancias se presentarán o remitirán a la Co
mandancia Militar de Sahara durante los treinta días
siguientes al de la fecha de publicación de este con
curso en el Boletín Oficial del Estado, y vendrán
acompañadas de los siguientes documentos :
a) Documento legal por el que se acredite hallar
,;e Licenciado en Derecho.
b) Certificación justificativa de ser ciudadano es
pañol.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Iebeldes.
d) Certificación de nacimiento.
e) Certificado de buena conducta político - social,
expedido por la Comisaría de Policía o Guardia Civil.
f) Certificación médica, extendida en impreso del
Colegio Oficial,. de no padecer enfermedad que le in
capacite para el desempeño ,(le cargo público.
g) .Certificación o doctimento legal acreditativo de
la residencia del concursante.
h) Certificación o documento legal que acredite el
ejercicio por el concursante de la Abogacía durante
(los años o el desempeño de cargo público que requiera
le_!:almente la condición de Letrado.
Terminado dicho plazo, el Comandante de Marina
remitirá las instancias con su informe al Capitán Ge
neral de la Zona Marítima, que elevará al Almirante
Jefe del Departamento de Personal propuesta a favor
del candidato que considera con más méritos para
ocupar la plaza.
14.1 desempeño del cargo de Asesor Jurídico, cuya
vacante se concursa, es incompatible con cualquier
empleo que lleve anejo el ejercicio de autoridad o ju
risdicción.
Madrid, 5 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCTON DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de ascenso a Jefe.
Resolución núm. 8/74, de la Dirección de En
señanza Naval.-- Como continuación a la Resolución
número 381/73 de 11 Dirección de Enseñanza Naval,
de 28 de diciembre (D. O. núm. 3/74), se designa
para efectuar el curso de Capacitación para ascenso a
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 119.
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Jefe al Capitán de Infantería de Marina don Pedro
Brufao García.
Madrid, 12 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Gratificación por permanencia en 'submarinos.
Resolución núm. 32/74, (le la Jefatura (le! De
partamento de Personal. — Como resultado de expediente incoado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto
en la regla 6.a del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Ministe
riales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20) y disposicióntransitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154
de 1973 (D. O. núm. 54), se reconoce al Capitán de
Corbeta don Pedro Pemartín de la Rocha el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía se
ñalada para su actual empleo por la legislación ante
rior a la vigencia de la Ley número 113/66 (DIARIO
OFICIAL núm. 298), durante tres años, a partir del día
1 de diciembre de 1973, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco en buques submarinos, en 3 de
noviembre de 1973, por su permanencia en dichos bu
ques, restándole para serle acumulado en sucesivas
concesiones un mes.
Madrid, 10 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 34/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de con formidad con lo infor
mado por la Sección Económica e Intervención del
Departamento de Personal, y con arreglo a lo seña
lado en el apartado d) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154
de 1973, de 2 de marzo de 1973 (D. O. núm. 54), se
reconoce al Capitán de Corbeta (AvP) don Alfonso
Moreno Aznar el derecho al percibo del 20 por 100 del
sueldo, en la cuantía señalada para su actual empleo
Página 120.
Por la legislación anterior a la vigencia de la Ley nú
mero 113/66 (D.. O. núm. 298), durante un año yveintiún días, a partir de la fecha de finalización de la
gratificación que por el mismo concepto viene percibiendo, concedida por Resolución de ALPER núme
ro 1.617/72 (D. O. núm. 281).
Madrid, 10 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 35/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Sección Económica e Intervención del
Departamento de Personal, y con arreglo a lo señala
do en el apartado d) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154
de 1973, de 2 de marzo de 1973 (D. O. núm. 54), se
reconoce al Teniente de Navío don José Antonio Id
bas Otal el derecho al percibo del 20 por 100 del suel
do, en la cuantía señalada para su actual empleo por
la legislación anterior a la vigencia de la Ley núme
ro 113/66 (D. O. núm. 298), durante dos años, ocho
meses y veintitrés días, a partir del día 1 de enero
de 1974, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vuelo, en 1 de diciembre de 1973.
Madrid, 10 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Gratificación de Buceadores de Combate.
Resolución núm. 33/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe•
diente incoado al efecto, de conformidad con lo pío
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención de di
cho Departamento, con arreglo a lo señalado en el
artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 295) y en la disposición transitoria cuar
ta (le la Orden Ministerial número 154/73, de 2 de
marzo de 1973 (D. O. núm. 54), se reconoce al Capi
tán de Infantería de Marina don José María Lamhea
Núñez el derecho al percibo del 20 por 100 del suel
do, en la cuantía señalada para su actual empleo por
la legislación anterior a la vigencia de la Ley núme
ro 113/66 (D. O. mírn. 298), durante dos años, a
partir del día 2 de noviembre de 1969, primera revista




Miércoles, 16 de enero de 1974 Número 13.
siguiente a su baja como Buceador de Combate, en
6 de octubre de 1969.
Madrid, 10 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 30/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro































de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposicio
nes complementarias, "se conceden al personal del
Cuerpo de Oficiales de Infantería de Marina los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 10 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ramón Estrada Sánchez-Ocafia ••• ••• •••
D. José Luis Iglesias Míguez
I). Miguel Montaiiez Sánchez ... ..• ****** ••• •••
1). Antonio Martín 'Caloto
*e ••• •111 ••• 90111
D. Manuel Guimerá Beltri •••
••• •••
1). Fernando Manzano Verca ..•
••• ..•
1). Reearedo Fidalgo Fernández •••
D. Carmelo Torres Brifión ••• ..•
D. Ramón Espinosa Rojí ••• 414 • 0••
D. Germán J. Leira Rodríguez ••• ••• ••• •••
D. Eulogio Pérez Ramírez ... • ••• ••• •••
D. Juan Oubifia Bermúdez ••• ••• ••• •••
D. Manuel Aragón Aragón ... ••• .•.. ••• ..•
D. Víctor García Alonso ...
1). jesús Rodis del Río (1)
1). Ramón Fernández Barreiro (1) ••• ••• ••• •••
D. Ildefonso Rastrojo Ardila •••
• • • • 4 • • • •
•
•• • • • • a • 11•11
al • •
• ••• • • •
Situación de " reserva"
D. Rafael Nuche Pérez (2) ...
D. Manuel Navarro Figueroa (2)








































Fecha en que debe
comenzar el abono
12 1 febrero 1974
12 1 febrero 1974
12 1 febrero 1974
9 1 febrero 1974
9 1 febrero 1974
8 1 febrero 1974
8 1 febrero 1974
7 1 febrero 1974
7 1 febrIro 1974
7 1. febrero 1974
6 1 febrero 1974
4 1 enero 1974
4 1 febrero 1974
2 1 febrero 1974
2 1 septiembre 1973
2 1 septiembre 1973













(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 1.601/73. (D. O. núm. 295) en la parte que afecta alos interesados.
(2) En situación de "reserva" por Orden Ministerial de 18 de enero de 1958 (D. 0. núm. 17), Orden Mini5terialde 31 de agosto de 1957 (D. O. núm. 203) y Orden Ministerial de 10 de agosto de 1957 (D. O. núm. 282), respectivamente.
Resolución núm. 29/74, de la Jefatura del De
mrtamento de Personal.—De conformidad con lo pro
)tiesto por la Sección Económica (Id Departamentole Personal, lo informado por la Intervención del ci
Lado Departamento, .3, con arreglo a lo dispuesto enla Ley número 1.13/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se conceden al personal del
:uerpo de Máquinas de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 10 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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• • • • • • •
• •
• • • •
• • • •••
NOMBRES Y APELLIDOS




• • • • II •
RESERVA NAVAL ACTIVA
D. Francisco Montes Nocete
D. Angel García Gregorio .
D. Ruperto Vallés García ...
D. Martín Bueno Pintado ...
D. José Fábregas Aheiros
D. Juan Rodríguez de las Casas
D. Antonio Ballester Mínguez
D. José Martí de San Laureano




















por el que 1 Fecha en









7 1 febrero 1974
1 1 febrero 1974
1 1 febrero 1974
1 1 febrero 1974
1 1 febrero 1974
1 1 febrero 1974
1 1 febrero 1974
1 1 febrero 1974
Resolución núm. 36/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Ecónomica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo disguesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se conceden al personal del
•1
Cuerpo de Intervención los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...













... D. Einill) Fernández-Martos Bermúdez-Cañete.
••• ...1). José Porta de la Encina ... • ••• ••• ..• •••
••• ... D. Alfredo Oliva Murcia ... ••• •.• ••• ••• •••
• • • ... D. José Sempere Miguel ... ... ... ..• ••• ••• O • •
• • • ...
D. Antonio Alvarez-Ossorio Ceño ... ••• ••• •••
••• ...D. Juan Casamayor Coloma ... ... ••• ••• •••
•••






















Fecha en que debe










Padecido error en la publicación de la Resolución
número 1.490/73, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 277, de fecha 6 de diciembre de 1973, que con
cede trienios a personal del Cuerpo de Suboficiales,
se entenderá rectificada, en la página 3.336, en el
sentido de que la fecha en que debe comenzar el abo
no de los trienios del Mecánico Mayor don Manuel
Seco Porta es la de 1 de septiembre de 1973, que apa
recía di blanco en el citado DIARIO.
Madrid, 15 de enero de 1974.—El Capitán de Na




Don José Rivero Rodal, Teniente de Navío de la Re.
serva Naval Activa, Ayudante Militar de Marina
de Muros y Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
y Nombramiento de Segundo Mecánico Naval
de motores diesel y senil-diesel, a favor del inscrip
to José Lago Lago, folio 128 de 1942,
llago saber : Que por decreto de la Superior Auto.
ridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 30 de noviembre de 1973 han sido declarados
nulos dichos documentos ; incurriendo en responsab
lidad (.1 que haga uso de los mismos.
Mur(),, 17 de diciembre de 1973.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Rivero Rodal.
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(13)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 76 de 1971, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Cris
tóbal Valero Galindo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente de Varios número 76 de 1971 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Cristóbal Valero Galindo, incurrien
do en responsabilidad quien la encuentre o la posea y
no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(14)
Don Manuel Grávalos Guzmán, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de 1VIarina de Algeciras y del ex
pediente número 215 de 1973, instruido por extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima de Luis
Durante Vázquez.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el cita
do documento, la persona que lo posea tiene la obli
gación de presentarlo ante las Autoridades de Marina,
dándose para ello un plazo de treinta días a partir de
esta fecha, haciéndose saber que, de no efectuado en
el plazo seiíalado, incurrirá en la sanción a que haya
lugar en derecho.
Algeciras, 20 de diciembre de 1973. El Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, rucz instructor,
Manuel Grávalos Guzmán.
(15)
Don Manuel Grávalos Guzmán, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Ma'rina de Algeciras y del
expediente número 213 de 1973, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima de Si
món López Hernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el ci
tado documento, la persona que lo posea tiene la obli
gación de presentarlo ante las Autoridades de Marina,
dándose para ello un plazo de treinta días a partir de
esta fecha, haciéndose saber que, de no efectuarlo en
el plazo señalado, incurrirá en la sanción ít que haya
lugar en derecho.
Algeciras, 20 de diciembre de 1973.—El Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Manuel Grávalos Guzmán.
(16)
Don Roméu Martínez 'Barcia, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente adininitrativo nú
mero 610 de 1973, instruido por pérdida de la tar
Número 13.
jeta de Identidad de Piloto de la Marina Mercante
de pi imera clase del inscripto de este Trozo Pedro
Antonio Cortazar Sustaeta,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
de la Superior Autoridad judicial de esta Zona Marí
tima del Cantábrico ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea.
Lequeitio, 19 de diciembre de 1973.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Roméu Martínez Barcia.
(17)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 536 de 1973,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar del inscripto del Trozo de Bilbao don José
Adrián Peña Modroño,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de diciembre de 1973.—El Comandante
(le Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(18)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 538 de 1973 (Libreta de Inscripción Marítima)
del inscripto del Distrito de Vigo José Tejedor Al
caide,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 6 de noviem
bre' de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento; incurriendo en responsabilidad
(mien lo posea y no haga inmediata entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Vigo, 18 de diciembre de 1973.—E1 Comandante de




ZONA .MARIT1MA DEL MEDITERRANEO
ARSENAL DE CARTAGENA
•
J Erivruil.\ 1W. APROVISIONAMIENTO
Secretaría.
(2)
Se convoca concurso 1/74, para adjudicar el sumi
nistro de 996,200 toneladas de carbón mineral, clase
antracita, y 1.172,100 toneladas de hulla, durante el
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Número 13. Miércoles, 16 de enero de 1974 LX
año 1974, para satisfacer las necesidades de las dis
tintas Dependencias de tierra, fijadas por la Jefatura
de Aprovisionamiento del Arsenal, ubicadas en el tér
mino municipal de Cartagena.
Precio tipo del concurso :A 3.150 pesetas la tonelada de antracita y 3.150 pesetas la tonelada de hulla,
resulta un precio tipo total de 6.830.145 pesetas.
El plazo de ejecución será a lo largo del ario 1974,
mediante entregas parciales.
La documentación relativa a este concurso (pliego
de bases de suministro, condiciones facultativas, espe
cificaciones, modelo de proposiciósn, etc.) se encuentra
de manifiesto en la Secretaría de la Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de Cartagena, donde puede
ser consultada por los interesados en horas hábiles de
oficina.
La fianza provisional que se exigirá para tomar par
te en el concurso será de 136.603 pesetas. La consti
tución de esta fianza provisional se efectuará en la
forma establecida en el artículo 340 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría
de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de
Cartagena hasta las 14,00 horas del día 12 de febre
ro de 1974. Deberán ser entregadas en mano por los
licitadores, no admitiéndose las enviadas por correo
o cualquier otro procedimiento diferente al señalado;
se presentarán en dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente ; uno de ellos
contendrá exclusivamente la proposición económica,
y el otro, la documentación que se indica al final de
este anuncio.
Será de aplicación para este concurso el procedi
miento de admisión previa, exigiéndose como condi
ciones especiales para concursar las siguientes
1.a Acreditar haber efectuado suministros simila
res a favor de la Administración y que lo han sido a
satisfacción.
2.a Acreditar la condición de almacenista, con con
Página 124.
trataciones previas suficientes con empresas produc,
toras de primera categoría para poder zarantizard
suministro.
Los documentos justificativos de estas condicionel
especiales se acompañarán en sobre independiente /
los dos indrcados anteriormente. En cada uno de
sobres se hará Constar su respectivo contenido y einombre del licitador.
El acto público tendrá lugar el día 18 de febrero
de 1974, a las 10,00 horas, en el Despacho del señor
Jefe de Aprovisionamiento de este Arsenal, donde st
constituirá la Mesa de Contratación.
El importe de los anuncios será por cuenta del ad.
j udicatario.
Documentación que han de presentar los licitadores:
1.° a) Empresa persona jurídica: Escritura dt
constitución, 'debidamente inscrita en el Registro Mere
cantil.
b) Empresa individual : Documento nacional
identidad.
•
2.° Si se comparece en nombre de otro, poder has.
[anteal efecto.
3•0 Declaración de no hallarse incluido en ningu.
tia de las prohibiciones -e incompatibilidades estableci.
das en el artículo 20 del Reglamento de Contratacióti
del Estado.
4.0Documentos justificativos de la constitucie
de la fianza provisional.
5•0 Recibos justificantes de estar al día en el cm
plimiento de las obligaciones derivadas de la legisl2.
ción de Trabajo y Seguridad Social.
6.0 Documentos justificativos de estar al corden.
te en el pago de contribuciones e impuestos.
Arsenal de Cartagena, 4 de enero de 1974.—E1 Te.
niente Coronel, Jefe de Aprovisionamiento, Agusifl
Carlos-Róca del Villar.
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